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Идея формирования и развития системы экологического образования 
на всех этапах образования подкреплена Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» статья 71 [1]. В нем говорится, что в целях повышения 
экологической культуры общества и профессиональной подготовки специа­
листов в области охраны окружающей среды устанавливается система все­
общего и комплексного и экологического образования, включающее в себя 
общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образо­
вание и дополнительное профессиональное образование специалистов, а 
также распространение экологических знаний, в том числе через средства 
массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природо­
охранные учреждения, организации спорта и туризма.
Столь высокий интерес к системе среднего профессионального образо­
вания вызван потребностью в людях, которые должны обладать развитым 
экологическим мышлением, уметь анализировать и устанавливать причинно­
следственные связи экологических проблем, успешно прогнозировать эколо­
гические последствия деятельности общества.
В связи с этим возникает важный вопрос: как организовать и управлять 
системой образования для того, чтобы получить ожидаемые результаты от 
полученных кадров? Для того чтобы управлять экологическим образованием 
в любой системе необходимо внедрить его в образовательный процесс учеб­
ного заведения. Следует создать модель управления процессом экологиче­
ского образования, отражающего тесное взаимодействие руководителя, всех 
преподавателей и специалистов, методистов учебного заведения, каждый из 
которых выполняет определенные функции.
Построение модели управления в образовательной организации 
реализуется с помощью основных функций управления, а именно: 
педагогического анализа, целеполагания, планирования, организации, 
мотивации, контроля [3].
Для того чтобы успешно управлять экологическим образованием 
необходимо соблюдать следующие условия: четко сформулированная цель
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на основе всестороннего анализа; наличие концепции развития; наличие 
специалистов или преподавателей с квалификацией или переквалификацией 
по заданному параметру, материально-технической базы, научно­
методического сопровождения, ресурсов для предстоящей работы; 
готовность преподавателей к реализации программы и их 
заинтересованность в ее осуществлении; предоставление свободы выбора в 
решении поставленных задач; выбор педагогически целесообразных, 
оптимальных технологий инновационной деятельности.
Понимая важность проблемы, на начальном этапе исследования был 
проведен констатирующий эксперимент. Наше исследование проводилось на 
базе Медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ» (МК 
МИ НИУ «БелГУ»).
Так как в общем управлении образованием следуют выделять две 
стороны, а именно управление образовательным процессом профессорско­
преподавательского состава (организация учебных занятий и воспитательных 
дел, реализация основных функций управления учебно-воспитательным 
процессом) и управление составом образовательного учреждения 
(преподавателями и обучающимися), в нашем эксперименте приняли участие 
20 сотрудников образовательного учреждения. В их числе: 5 членов 
администрации образовательной организации, 5 председателей цикловых 
методических комиссий и 10 членов профессорско-преподавательского 
состава [2].
Цель констатирующего этапа эксперимента - определение наличия си­
стемы экологического образования в образовательной организации в процес­
се управления и его реализации в учебной и воспитательной работе.
Задачи констатирующего эксперимента:
• определить критерии уровня экологических компетенций участ­
ников эксперимента;
• определить наличие системы экологического образования и его 
уровень в образовательном учреждении;
• определить элементы системы экологического образования и ее 
управление в данной образовательной организации;
• подобрать диагностические методы исследования.
Отсюда следует, что диагностику исследуемой темы необходимо 
проводить с учетом уровня управления по следующим направлениям: 
сформированость экологических компетенций, присутствие системы 
экологического образования на уровне управления и на уровне 
осуществления образовательного процесса и уровень сформированности 
элементов этой системы, ее способы управления.
В нашем констатирующем эксперименте мы провели исследования на 
двух уровнях управления, для которых была разработана авторская анкета на 
базе изученного теоретического материала по проблематике исследуемой 
темы и вопросы беседы для достижения цели эксперимента.
Наше исследование было начато с организации индивидуальной 
беседы с каждым из участников эксперимента. В процессе беседы были
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заданы заранее разработанные авторские вопросы, которые содержали 
информацию об общей экологической компетенции педагогов, знания о 
управлении системой экологического образования в данной организации и 
сведения о реализуемых учебных и воспитательных программах, о общей 
заинтересованности в процессе экологизации и причастности к нему.
Беседа проходила в спокойной доверительной обстановке. В ходе 
беседы экспериментатором были использованы наводящие вопросы для 
точности понимания темы беседы, а также с целью чистоты результатов 
эксперимента.
Анализ беседы показал, что в экспериментальной группе высокий 
уровень ответов составил 15 %, средний уровень - 50%, низкий - 35%. 
Сводные данные исследования мы вывели в гистограмму (рис. 1)
Экспериментальая группа
I Низкий уровень I Средий уровень I Высокий уровень
Рис. 1 Реализация системы экологического образования в 
образовательной организации
Следующим этапом констатирующего эксперимента было проведение 
авторского анкетирования.
Опрос участников эксперимента МК МИ НИУ «БелГУ» о наиболее 
приемлемой и эффективной для опрашиваемых форме проведения 
анкетирования позволил составить следующую картину: 70% - тестовые 
вопросы с возможностью выбора одного или нескольких вариантов ответа, 
20% - открытые вопросы с возможностью дать короткий (1-5 слов) вариант 
ответа самостоятельно, 20% - вопрос с возможностью дать развернутый 
ответ. Анкетирование состояло из 24 вопросов 20 вопросов, включали в себя 
ответы в виде выбора одного или нескольких вариантов ответа, 4 из которых 
с возможность дачи своего варианта ответа, и 4 вопроса включали в себя 
возможность дачи развернутого ответа в виде 1-3 предложений. Данные 
вопросы также содержали в себе информацию об общей экологической 
компетенции участников эксперимента, их причастности к экологизации
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учебно-воспитательного процесса и знание об управлении данным процессом 
в конкретной образовательной организации.
С учетом вышеописанных результатов была разработана авторская ан­
кета, которая включает в себя 3 смысловых блока:
1. оценка уровня экологической компетенции участников;
2. оценка уровня их обучаемости и заинтересованности в реализа­
ции экологического образования;
3. оценка возможных направлений развития экологического образо­
вания в данном учебном заведении.
Каждый из блоков содержит ряд тестовых и открытых вопросов, отве­
ты на которые позволят детально изучить уровень знаний, и определить 
направление дальнейшей работы и узнать уровень реализации системы эко­
логического образования на всех уровнях. Анкетирование проходило в от­
крытой форме, с указанием названия преподаваемой дисциплины и личных 
данных анкетируемых. На ответы по анкетированию не было отведено четко­
го времени. Однако, у участников эксперимента уходило в среднем по 30 се­
кунд на простые вопросы, по 1-2 минуты на вопросы с написанием ответа, по 
3 минуты на вопросы с развернутым ответом, что свидетельствует о базовом 
понимании темы проводимого исследования.
Интерпретация результатов ответов участников анкетирования прово­
дилась по следующим критериям оценки ответов. Первые 20 вопросов со­
держат в себе возможность дать один или несколько вариантов ответов, а 
также указать свой краткий вариант. Преподаватели проявившую свою зна­
чимую приобщенность к проблематике исследования выбирали варианты от 
«а» до «в». Однако, вопросы под номерами 5, 7, 8 и 9 рассматривались от­
дельно, так как показывают общую картину отношения к проводимому ис­
следованию. Анкеты с указанием вариантов ответа «не интересуюсь», «не 
рассматриваю», «не использую» более трех раз показывают низкий уровень 
экологической приобщенности.
Вопросы с 21 по 24 предлагают дать развернутый ответ. Только не­
сколько преподавателей выразили свое мнение в достаточно сжатой форме 
или не выразили его совсем. Результаты анкетирования участников пред­
ставлены в таблице.
Таблица 1







1 Пахомова Л. В. +
2 Дегальцева Г. А. +
3 Мережко О. В. +
4 Дворяшина И. В. +
5 Кравцова Т. В. +
6 Хаютина И. В. +
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7 Биссарова Е. Е. +
8 Лазарев Д. П. +
9 Бугорский В. Н. +
10 Серикова Н. Б.. +
11 Малышева В. В. +
12 Балабанова И. А. +
13 Черная О. А. +
14 Бабаев А. Н. +
15 Г ончарова Ю. С. +
16 Андросова Т. А. +
17 Г оловко Л. Н. +
18 Шевченко О. Ю. +
19 Чмирева Т. В. +
20 Беликова Л. В. +
Данные результаты свидетельствуют о преобладании среднего уровня 
экологизации образовательного процесса и функционального управления им. 
Как видно из приведенной выше таблицы анкетируемых с высоким уровнем 
- 8, с выше среднего и средним 7 и 3, соответственно, и с низким уровнем - 2. 
Чтобы увидеть наглядно процентное соотношение участников эксперимента 
по уровням мы построили гистограмму (рис. 2).
Экспериментальная группа
■  ^ В2
Рис 2. Распределение уровней среди участников эксперимента 
Г лавная причина таких результатов среди участников эксперимента, на 
наш взгляд, кроется в отсутствии методических рекомендаций и 
целенаправленных программ реализации экологического образования, 
учитывающих технологию управления деятельностью, направленной на 
экологизацию образовательного процесса и его управления. Таким образом, 
перед нами стоит задача наметить методику совершенствования работы по 
улучшению экологической компетенции среди педагогических кадров, что и
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обусловило проведение констатирующего эксперимента в 
экспериментальной группе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ БАЛЛЬНО­
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ
В настоящий момент в условиях пандемии на всех ступенях образова­
ния стало активно применяться дистанционное обучение. Оно дает возмож­
ность активному взаимодействию преподавателей и студентов на расстоянии 
в онлайн формате, независимо от физического местоположения студента. В 
сложившейся ситуации преподавателям необходимо владеть не только ши­
роким спектром знаний, умений и навыков в области информационно- 
коммуникационных сетей, но и способами контроля оценки знаний студен­
тов, а также дальнейшему их внедрению и реализации в образовательном 
процессе.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией многие 
студенты по ряду разных причин и факторов продолжают находиться или 
будут переведены на дистанционное обучение (ДО). К данным причинам 
могут относиться: нахождение студента в другой стране, городе; нахождение 
на реабилитации после перенесенной болезни; отнесение студента к группе 
риска в связи с новой коронавирусной инфекцией; нахождение на 
самоизоляции или карантине и другие. Одной из главных особенностей 
организации образовательного процесса с использованием системы ДО 
является возможность реализации балльно-рейтинговой системы (БРС) для 
оценки качества усвоения обучающимися комплекса учебных дисциплин.
